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Машины барабанного типа широко используются для переработки 
сыпучих материалов особенно для сушки разнообразного минерального 
сырья и продуктов его переработки. Разнообразия условий работы таких 
аппаратов обеспечивает требование дальнейшей оптимизации, 
конструктивных решений по аппарату или его основных узлов для 
конкретного процесса.  
На основе анализа уравнения теплового баланса оцениваются  
технологические и конструктивные возможности совершенствования 
процесса сушки и аппарата. Для лучшей организации и увеличения активной 
поверхности тепло-массо обмена предложено совершенствовать внутренние 
насадочные устройства путем оптимизации как геометрических форм и 
размеров лопастей, так и их взаимного и общего расположения в барабане. 
Используя предложения ранее проводимых исследований [1] нами выбран 
вариант и схема распределения сыпучего материала в поперечном сечении 
барабана с лопастной Г-образной насадкой. Зная степень заполнения 
барабана материалом, форму и размер лопастей, нетрудно определить 
положение лопасти. Как известно, объем материала находящегося на лопасти 
можно определить по уравнению: 
 
 мV L dS   
 
где L- длина барабана; S- область интегрирования, т. е площадь 
ограничена лопастью, дугой обечайки и открытой поверхностью материала, 
находящегося на лопасти. Зная режимные и геометрические параметры 
барабана, а также физико-механические характеристики сыпучего материала, 
можно определить объем материала находящегося на лопасти, как функцию 
ее положения.  
Решения задачи оптимизации позволяет не только определить 
параметры, характеризующие стадию падения сыпучего материала с 
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